























































































Las GUÍAS TEMÁTICAS son una selección
de recursos de información relacionados 
con los ámbitos temáticos de docencia y de 
investigación de la Universidad. Estas Guías, 
realizadas por el personal bibliotecario en 
colaboración con el profesorado, te ayudan a:
•	 Encontrar	de	manera	sistemática	enlaces	a	
direcciones web relevantes para cada uno de 
los tipos de recursos de interés (congresos, 
blogs, bases de datos...)
•	 Acceder	a	las	bases	de	datos,	libros	y	revistas	
electrónicas especializadas de la Biblioteca.
•	 Encontrar	documentos	de	determinadas	
materias en el catálogo bibliográfico de la 
Universidad	de	Alicante.
Les GUIES TEMÀTIQUES són una selecció 
de recursos d’informació relacionats amb els 
àmbits temàtics de docència i d’investigació de la 
Universitat. Aquestes guies, elaborades pel personal 
bibliotecari en col·laboració amb el professorat, 
t’ajuden a:
•	 Trobar de manera sistemàtica enllaços a 
adreces web rellevants per a cada un dels tipus 
d’interés (congressos, blocs, bases de dades...)
•	 Accedir a les bases de dades, llibres i revistes 
electròniques especialitzades de la Biblioteca.
•	 Trobar documents de determinades matèries 
en el catàleg bibliogràfic de la Universitat 
d’Alacant.
La Guía Temática de Prehistoria de la Biblioteca de 
la	UA	te	ofrece	un	número	importante	de	recursos	
propios y externos sobre prehistoria agrupados por 
distintas	categorías	y	bajo	un	único	acceso:
Selección de Bases de Datos	(CSIC,	Arts	&	
Humanities Citation Index, Currents contents, 
Sumarios ISOC, Francis-INIST)
Organismos, asociaciones y centros de 




de Extremadura, Institutum Canarium, Centro 
Studi	e	Museo	d’Arte	Prehistórica	,	etc.)
Otras guías temáticas con recursos específicos 
sobre prehistoria
Portales temáticos	(Arte	rupestre	en	el	
extremo sur de la Península Ibérica, 1000 
imágenes de arte rupestre, Los primeros 
habitantes de Europa, Ibers de Catalunya, 
Paleolithique,	Prehistoric	Cultures:	Hominins,	
Arteprehistorica.com,	Tras	las	huellas	de	
nuestros orígenes, Becoming human, European 
Prehistoric	Art,	Cueva	de	Lascaux	,	Cuevas	
prehistóricas	de	Cantabria,	Megalitos.es,	etc.)
Selección de portales de acceso a revistas 
electrónicas	( JSTOR,	PAO)
Tesis doctorales con acceso a texto completo
http://biblioteca.ua.es/guias-tematicas/lengua-y-literatura.html
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La Guia Temàtica de Prehistòria de la Biblioteca de la 
UA t’ofereix un nombre important de recursos propis 
i externs sobre prehistòria agrupats per diferents 
categories i amb un únic accés:
Selecció de Bases de Dades (CSIC, Arts & 
Humanities Citation Index, Currents contents, 
Sumarios ISOC, Francis-INIST)
Organismes, associacions i centres 
d’investigació (Departamento de Prehistoria, 
Historia Antigua y Arqueología de la 
Universidad de Alicante, Museo de Altamira, 
Equipo de investigación Primeros Pobladores 
de Extremadura, Institutum Canarium, Centro 
Studi e Museo d’Arte Prehistórica , etc.)
Altres guies temàtiques amb recursos específics 
sobre prehistòria
Portals temàtics (Arte rupestre en el extremo sur 
de la Península Ibérica, 1000 imágenes de arte 
rupestre, Los primeros habitantes de Europa, Ibers 
de Catalunya, Paleolithique, Prehistoric Cultures: 
Hominins, Arteprehistorica.com, Tras las huellas 
de nuestros orígenes, Becoming human, European 
Prehistoric Art, Cueva de Lascaux , Cuevas 
prehistóricas de Cantabria, Megalitos.es, etc.)
Selecció de portals d’accés a revistes 
electròniques (JSTOR, PAO)





































Guía sea un recurso actualizado y cada




También recibiremos vuestra sugerencias
e ideas en las direcciones de correo
bibli.fl@ua.es
Muchas	gracias	por	tu	colaboración.																								
A més d’utilitzar-la, t’agrairem que ens  
envies tots els enllaços que trobes a faltar 
entre els que hem seleccionat, de manera
que la Guia siga un recurs actualitzat i cada 
vegada més complet amb l’ajuda de tots 
els que la consulten. Pots fer-ho a través de 
l’apartat “Suggeriu enllaços” que apareéis en 
el costat esquerre de la Guia. 
També rebrem els vostres suggeriments i
idees en les adreces de correu electrònic 
bibli.fl@ua.es
Moltes gràcies por la teua col·laboració
BIBLIOTECA DE 
FILOSOFIA I LLETRES
Campus de Sant Vicent del Raspeig s/n
Ap.99		-		03690	Alacant
Tel:	965	90	3400.	EXT.	2814	i	3016	
http://biblioteca.ua.es/es/filosofia-letras
http://biblioteca.ua.es/va/filosofia-letras
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